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P R E C I O S D E SüSCaiCION 
Sn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2; 
PUNTOS D E SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, níim. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
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ADVERTENCIA 
Con ?noiivo de las solemnes fiestas reli-
giosas de mañana y pasado, el próximo 
número de la CBÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES se ajustara el sábado, repartiéndose 
el domingo. 
EL MERCADO DE CETTE 
Tememos, no sin razón, fatigar á nues-
tros estimables lectores repitiendo con 
tanta persistencia lo mismo. Calma poco 
menos que completa, y reducidas tran-
sacciones sobre plaza. No obstante, los 
precios de nuestros vinos acusan valien-
te firmeza, y no es aventurado asegurar 
que los correspondientes k los caldos de 
primera y regulares, no bajarán un so-
lo cént imo, si tenemos en cuenta que 
aun debemos correr*sobre cinco meses 
para llegar á la próxima cosecha. 
Luchan impertérri tos contra el estado 
postergado de los negocios, los vinos 
claretes ó inferiores, los cuales se ceden 
de 24 á. 28 francos hectóli tro, según mé-
rito, y siguen encontrando fácil coloca-
ción, sucediendo todo lo contrario con 
los vinos intermediarios de todas proce-
denciati, cuyo stock va creciendo conti-
nuamente. 
Cada dia se muestra más meticulosa 
ésta aduana al analizar los vinillos enca-
bezados á 15 grados que con tanta pro-
fusión remiten Valencia y Tarragona. 
Avis á qui de droit, y tengan, pues pre-
sente esos exportadores ios hechos que de 
esta administración comentábamos en 
nuestra revista anterior úl t ima. Pues los 
vinillos que el Laboratorio químico de la 
Dirección general de Aduanas de Paris 
considera como eiaboradi s artificialmen-
te, son embargados sin misericurdia, y 
vendidos en pública subasta, sin que sus 
dueños salven ni el valor de los envases. 
El gobierno cont inúa tecleando y bus-
cando el modo de prohibir la introduc-
ción de los alcoholes alemanes en Fran-
cia, adicionados á nuestros vinos de buja 
graduación . Mirando el asunto bajo un 
punto de vista imparcial y desapasiona-
do, no les falta tazón á los franceses al 
quejarse de la primicia que ;;or tabli go-
zan los esp í r i tusgermañicos . Pero si para 
dar un bofetón á la industria prusiana, 
pegan dus á los agricultores y comer-
ciantes españoles, maldita la gracia que 
tendrán los proyectos del sábio hacen-
dista Mr. Sadi Caruot. Aunque si las re-
clamaciones colectivas ó parciales dé los 
gobiernos español, italiano, por tugués y 
otros, interesados en que no sea concul-
cado el tratado de comercio de 1882, son 
enérgicas, .ya que no carecerán de razo-
nes sólidas y justas, dichos proyectos no 
podran menos de quedar en cartera es-
perando el término del repetido tratado, 
ó sea el año 1892. Así lo exigirá la l ó g i -
ca más rudimentaria. 
. De todos modos, por de pronto, nues-
tros caldos se resienten ya actualmente 
de tales proyectos. La crisis que atrave-
samos, la falta de actividad que en este 
importante mercado se nota, débese,s ino 
en absoluto, en una gran parte, á la re-
serva que álos negociantes les impone la 
ignorancia de los resultados que en las 
operaciones vinícolas producirían los pla-
nes en cuestión. Así que todo sea espec-
tacion, y que las compras se circunscri-
ban á cubrir las más perentorias necesi-
dades. 
Bueno sería, pues, que los centros mer-
cantiles tomaran cartas en el asunto y 
secundaran la iniciativa que se nes ase-
gura ha tomado el gobierno español 
para interponer las justas reclamaciones 
que se estimen oportunas. 
El tiempo continúa aquí frío, y n i n g ú n 
indicio nos señala aún la proximidad de 
la primavera. Los vinicultores, muy 
poco tranquilos, inquietos, observan 
compungidos los barómetros y termó-
metros, porque estamos en realidad dé 
llenq en el período más grave que el v i -
ñedo atraviesa. Sin embargo, la vegeta-
ción de la planta no está muy avanzada, 
por lo que creemos poco justificado el te-
mor de una helada. 
No vemos la necesidad de reproducir 
los precios á que se cotizan nuestros v i -
nos, y á que como decimos al principio 
de este escrito, se sostienen firmes, y por 
tanto, sin discrepar de los apuntados en 
nuestra anterior últ ima revista de 1 .u del 
corriente. 
FERRANDO y Pí . 
Cetle 16 de Abril de 1886. 
LA. COTUFA Ó PATATA DE CAÑA 
Eu la conferencia pública que la Aso-
ciación de Ingenieros industriales de 
Barcelona celebró el 1." del corriente 
mes el socio D. Mariano Capdeviia y 
Pujol, pensionado por la diputación de 
aquella provincia, demostró la posibili-
dad de aclimatar en España la cotufa ó 
patata de caña, conocida en Francia por 
Topinampour: recomendó eficazmente su 
cultivo por rotación de cosechas, seña-
lando un rendimiento medio por hectárea 
de 30.000 ki lógramos de tubérculos y 
10.000 ki lógramos entre tallos y hojas, 
plantada en suelos sanos ó permeables, 
y un gasto d¿ 400 pesetae por esta uni-
dad de medida; propuso no emplear t u -
bérculos para alimentar el ganado en 
buen estado de salud por ser más venta-
joso el empleo de las pulpas que salen de 
la destilería, reducidas al estado de tor-
tas no estando sujetas á fermentación n i 
descomposición, siendo fácil su trans-
porte. 
Eu cuanto á las bases en que se funda 
la destilación por el nuevo procedimiento, 
basado en el empleo de un sacarificador 
de alta presión, dijo que no habían sido 
comprendidas por haber considerado ser 
la glucosa la principal materia alcoholi-
zable existente en la cotufa y posterior-
mente por haberse confundido la leontina 
con el pretendido azúcar synanthrosa. 
Demostró que las materias alcoholiza-
bles de la cotufa son la leonlina y la inuli-
na que existen en la proporción de 17 á 
18 por 100, obteniéndose un rendimiento 
en alcohol de 8 á 9 por 100, ó sea doble 
que empleando la remolacha. De las pro-
piedades de la leonlina ó inulina dedujo la 
ventaja de una sacarificación ácída em-
pleando el aparato sacarificador de alta 
presión para obtener un resultado com-
pleto enérgico y que predisponga á las 
materias resultantes de la misma á una 
fermentación rápida, que puede,obtener-
se en doce horas por el nuevo procedi-
miento en vez de las 96 que antes eran 
menester. Comparó el precio del alcohol 
de cotufa con el de todas las demás p r i -
meras materias, deduciendo que resulta 
un precio mucho menor que empleando 
ninguna otra primera materia y con nin-
g ú n otro procedimiento de fabricación. 
A l tratar de la parte industrial descri-
bió el número de aparatos necesarios 
para una destilería capaz de producir 
diariamente 20 hectólitros de alcohol á 
96°, explicó la marcha de las operaciones 
dando detalles especiales sobre el moder-
no sacarificador, base del nueuo proce-
dimiento. Dijo que el precio de una ins-
talación para la citada producción seria 
de 100.000 pesetas y máx imum de 150.000 
sin incluir el coste del edificio, y compa-
rando este número con 50.000 pesetas 
que supuso podia costar una instalación 
análoga, adoptando el antiguo procedi-
miento, dedujo hasta qué punto de vista 
se realizaba una economía de 1,25 pese-
tas por hectólitro de alcohol escogiendo 
el nuevo procedimiento, pues para fer-
mentar en este solo son necesarias 12 
horas cuando por el antiguo era menes-
ter 96, y supuso que empleando 24 
horas para fermentar con el nuevo sis-
tema, daba una producción por campaña 
de 2.400 hectólitros de alcohol, y solo una 
cuarta parte ó sea 600 hectólitros adop-
tando el antiguo, deduciendo la econo-
mía que se obtiene comparados ambos 
procedimientos. Presentó muestras de 
flemas á 45" y de alcohol rectificado á 
97° de calidad irreprochable, y como 
ventajas que reportaría en España la 
destilación de la cotufa, recordó que la 
importación de alcohol en 1883, que fué 
de 650.000 hectólitros de alcohol rectifi-
cado de 50 pesetas el hectóli tro, supuesto 
al precio ínfimo asciende á 32.550.000 
pesetas, cantidad que salió de la nación 
para dep >siiarla en manos extranjeras,y 
si se añade el valor de las pulpas, de los 
tallos y de las hojas, puede calcularse en 
unos 50.000.000 de pesetas el beneficio 
que reporUria á España la plantación 
anual de unas 26.000 hectáreas de co-
tufa. 
En cuanto á la segunda parte de la 
conferencia referente al nuevo producto, 
el azúcar maltosa, expuso breves indica-
ciones sobre las bases de esta nueva i n -
dustria, ofreciéndose á dar en breve otra 
conferencia á ello dedicada, y concluyó 
diciendo, que ambas industrias deben 
llamar la atención del gobierno, de las 
corporaciones todas y de los particulares 
para la prosperidad que su plantea-
miento y explotación pueden reportar al 
país. 
M E R C A D O S D £ V I N O S 
La vid está corriendo graves é inmi-
: nentes riesgos por el anormal y crudís i -
mo tiempo que viene haciendo desde 
hace más de una semana, lo mismo en 
toda la cuenca del Ebro, que en las re-
giones del Centro, Levante y Andalucía. 
El valioso arbusto favorecido por los 
días primaverales de la segunda quince-
na de Marzo, está ya brotando a ú n en 
las zonas más retrasadas de la Penínsu • 
la, y en este interesante periodo de su 
vegetación ha sido sorprendido por el 
brusco y muy sensible descenso que se 
ha operado eu la temperatura. 
La alarma en las comarcas producto-
ras es grande y fundada, y de no cam-
biar pronto el pernicioso temporal que 
impera, sabe Dios á lo que quedará redu-
cida la soberbia cosecha que en general 
se presentaba. 
En Manzanares, Moral de Calatra^a, 
Torre de Esteban Hambran, San Martin 
de Valdeiglesias y otros muchos pueblos 
de Castilla la Nueva, asi como en no po-
cos de Aragón , Cataluña y Valencia, sa-
bemos que los hielos han castigado y^i 
con más ó menos rigor los tiernos brotes 
de la vid, no siendo fácil en estos prime-
ros momentos apreciar la importancia de 
las pérdidas con la aproximación que 
corresponde. 
En Tudela de Duero (Valladolid) y 
otros ricos términos de Castilla la Vieja 
ha mermado también el mortífero me-
teoro la próxima vendimia. 
Las alturas de Navarra y las Riojas s i -
guen cubiertas de nieve, pero basta la 
fecha no hay, por fonuoa, que registrar 
el accidetate atmosférico que tant ís imo 
preocupa en estos críticos días á propie-
tarios y comerciantes. 
El viñedo de Francia sin novedad has-
ta él lunes últ imo, á cuya fecha alcanzan 
nuestras noticias, pero el frío que se 
siente en la vecina república es igual-
mente impropio de la estación que atra-
vesamos, habiendo descendido el t e r m ó -
metro en Burdeos á un grado sobre cero. 
El negocio de vinos cont inúa , por re-
gln general, bastante encalmado; y , se-
g ú n indicamos en la anterior revista, en 
tan poco ha lagüeña si tuación es de creer 
permanezca p j r lo menos hasta que sea 
conocido el resultad.) de la primera fase 
de la vegetación de la vid. 
Hé aquí los precios y ventas que regis-
tran nuestros celosos corresponsales. 
* 
Castilla la Nueoa.—li*s ventas han 
deernci lo eu la úl t ima semana, pero los 
precios siguen firmes. 
En San Martin de Valdeiglesias (Ma-
drid), se han ajustado unas 2.000 arrobas* 
á 19 y 20 rs. 
Eu Arganda han elevado los coseche-
ros el precio de 28 rs. á que venia co t i -
záadose hasta 30, quo exigen hoy por los 
buenos vinos, peco eftícto de. esta alza 
nos consta que algunos porteadores no 
han cardado en aquella acreditada bo-
dega. 
Cuatro mi l arrobas sobre madre, clase 
superior, se coucertaron no há mucho en 
Colmenar de Oreja á 28 rs. Los vinos 
trasegados resultan irreprochables; tie-
nen brillante color, son francos y pesan 
de 14,75 á 15 grndos. • 
En VÍIIH del Prado no se contrata en 
tan grande escala como antes, pero aun 
esta regularmente animada la venta y se 
de'alla con firmeza á 22 y aun á 22,50 y 
23 rs. por las partidas más selectas. 
En Taranc-m (Cuenca) calma y deseos 
de vender; se cotiza á 23, por m á s que 
algo, s egún se cree, se ha pagado 
á 24. 
En Buendia es corriente el tipo de 16 
reales la arroba. 
En Sao Clemente solo cambian de ma-
no pequeñas partidas de 16 á 17 rs. 
En Sisante está adelantada la exporta-
ciou, no habiendo variado los precios de 
16 á 18. 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
Valverde del Jú'íar cotiza sus caldos 
á 2 1 y 21,50. 
Kn Vil a nueva de Arcadete (Toledo) se 
lamentan de la falta de pedidos y se ofre-
«e la srroba ¿ 18 rs. 
En Torre de Esteban Hambran ha aflo-
jado notablemente el movimiento, lo 
cual uo impide se sostengan los limites 
de 22 y 23. 
E l mercado de Villacañas, paralizado; 
las po^as partidas negociadas la semana 
pasada se cerraron de 16 k 17. 
En la Puebla de Don Fadrique casi se 
han acotado los tintes de primera; los 
inferiores se están trasegando con obje-
to de darles salida durante el próximo 
verano para el consumo interior. 
En Sacedon (Guadalajara) se trabaja 
bien poco ó nada de 19 á 20. 
La cotización revela mucha firmeza en 
Manzanares (Ciudad-Real), siendo ya ra-
ras las grandes partidas disponibles. 
Kn Moral de Calatrava esUn los tintos 
á 23 rs. la arroba y los blancos á 17. 
Como la calma va ya larga en Alcázar 
de San Juan, las ofertas exceden á los 
pedidos, y como consecuencia, los pre-
cios se resienten; en tintos se ha operado 
algo para Madrid y Bilbao ¿21 rs. y los 
blancos se despachan para el consumo 
local de 16 A 17. 
En Daimiel se han enajenado cerca de 
2.000 arrobas á 21 rs. 
En Valdepeñas se ha contratado con 
actividad y los tintos buenos no se lo-
gran á menos de 27 y 28 rs. la arroba. 
En Miguelturra se ceden los de aquel 
color de 20 á 22 y los blancos de 16 á 17. 
* » 
Castilla la Vieja.—En Toro (Zamora) 
siguen recibiéndose importantes pedidos. 
Durante la semana que reseñamos se han 
ajustado sobre 5 000 cántaros de 24 á 27 
reales, no faltando propietarios que ali-
mentan mayores esperanzas por sus bue-
nas cubas. 
Con destino á Francia se ha trabajado 
en El Perdigón de 17 á 17,50. 
Varias partidas se han contratado en 
Sansoles á 20 y hasta 23 rs. 
En Zamora rigen los tipos de 17 á 21. 
En Fuentesauco se detalla á 16. 
En los pueblos productores de la Sie-
rra de Salamanca es corriente también 
el precio de 16 rs. En dichas bodegas se 
han descargado 75 pipas vacias. 
El mercado de Tíldela de Duero (Va-
lladolid) está animado; se cotizan los tin-
tos á 22 y los blancos á 17. 
Con el de L a Nava del Bey sucede lo 
propio, habiéndose negociado bastantes 
cubas de blnnco nuevo á 19 rs , precio 
(jue revela alza, y 1.500 cántaros de añe-
jo, igual color, á 26. 
Pozaldez ha dado salida ¿ 2.600 cánta-
ros de blanco del año cotizados de 19 & 
20 rs. y á otros 600 de tinto de la misma 
cosecha de 21 á 22. 
En Tordesillas se sostienen los limites 
de 21 á 22 rs. cántaro. 
LHS expediciones por la estación de 
Valladolid han sido nulas en la última 
semana. 
En Villamañan (León) han mejorado 
algo los precios, quedando de 18,50 á 19. 
También en este término van haciendo 
bastajte daño los hielos. 
En As'udillo (Palencia) se han ajusta-
do para Burgos 300 cántaros á 15 rs. E l 
viñedo ha perdido muchos brotes y ye-
mas por las heladas. 
En Saltanas se cotiza de 13 á 14. 
L a bodega de Tariego puede decirse 
se conserva inte ota, no ¡legando á 1.000 
los cántaros vendidos desde que se abrió 
esta campaña; para la provincia de San 
tander se . vendieron últimamente 200 
cántaros á 19,50 rs. 
* 
» m 
E l miércoles próximo nos ocuparemos 
de las demás comarcas de España.— 
Zaitigui. 
OTIGIAS 
Ayer y anteayer han sido considera-
bles los p-didos que hemos tenido del 
número 865 de la CRÓNICA, DE VINOS Y CE-
BEALBS, dedicado en primer término al 
estudio del mildew y de los tratamientos 
mejores para combatir esta enfermedad 
de la vid. Por fortuna, como la tirada que 
hicimos de dicho número fué extraordi-
naria, todos los pedidos se han servido 
inmediatamente, por más que á los pue-
blo» y casinos que en comunidad han de-
mandado 40, 60 y hasta 100 ejemplares, 
nos hemos visto en la necesidad de remi-
tirles sólo la mitad ó la tercera parte del 
pedido, teniendo en cuenta para esta re-
ducción la importancia del pueblo y otras 
circunstancias. 
De la edición del citado número 865, 
sólo nos restan algunos cientos de ejem-
plares, que mandaremos á las personas 
que los reclamen primero; y si como 
creemos, la demanda continúa fuerte 
como en estos primeros dias, daremos 
nuestro estudio sobre el mildew en forma 
de cartilla, con las ampliaciones que juz-
guemos oportanas y á un precio lo más 
económico posible. * 
L a comisión organizadora del Congre-
so nacional mercantil ha acordado: 
1. ° Que el Congreso se reúna en Ma-
drid el dia 17 del próximo mes de Mayo. 
2. ° Someter á la deliberación del Con-
greso la organización que convenga dar 
á las clases mercantiles é industriales, 
teniendo en cuenta el reciente decreto so-
bre Cámaras de Comercio. 
Y 3.° Que el Congreso delibere sobre 
las proposiciones que para el mejora-
miento de esas clases hagan los repre-
sentantes. 
Por más de que al Concurso de apara-
tos anticriptogdnücos que acaba de cele-
brarse en Conegliano (Italia) se han pre-
sentado 197 expositores con 526-aparato3, 
el Jurado, después de estudios minucio-
sos, ha adquirido el convencimiento de 
que ninguno de los aparatos expuestos 
ofrecía la perfección apetecible, siquiera 
muchos de ellos revelen gran ingenio y 
sentido práctico; así es que no se ha adju-
dicado el primer premio, consistente en 
la gran medalla de oro y 500 liras. 
La langosta se desarrolla de un modo 
alarmante en Villacañas y otros muchos 
pueblos de Castilla la Nueva. 
En Jumilla (Múrcia) la plaga se pre-
senta en proporciones aterradoras, pues 
según nos dicen se ha reconocido una 
gran mancha en 34 hectáreas de ex-
tensión. 
De L a Derecha, de Z-aragoza: 
«Todavía no se ha dado á conocer el 
fallo del jurado de la Exposición, que se 
ofreció publicar en la semana que hoy 
espira. 
En la próxima, probablemente, sabre-
mos lo que se determina respecto del 
asunto.» 
La prensa aragonesa censura con ra-
zón lo mucho que aquel jurado tarda en 
publicar sus calificaciones. 
También en los límites de las provin-
cias de Córdoba, Málaga y Sevilla se han 
presentado fuertes manchas de langosta 
en términos amenazadores; y á pesar de 
hallarse la plaga en estado de mosquito, 
son ya sensibles los estragos que va ha-
ciendo. 
E l último mercado de Ledesma (Sala-
manca) se presentaron á la venta 2.108 
cerdos, de los cuales se realizaron 1.168; 
los precios en alza. 
En Orihuela (Alicante) descargó el lu-
nes último una horrorosa tormenta de 
piedra que ha destrozado por completo 
todas las cosechas pendientes de aquel 
término, elevándose la altura de la ple-
ura á cerca de media vara. 
El desastre es espantoso. 
Por falta de espacio nos vemos á úl'i-
ma hora en la necesidad de retirar varios 
trabajos que teníamos ya ajustados, en-
tre los que se cuentan las siguientes co-
rrespondencias agrícolas y mercantiles: 
de Briones (Rioja), Paniza y Castejon de 
Alarba (Zaragoza), San Martin de Val-
deiglesias (Madrid), Casas Ibañez (Alba-
cete), Villacañas (Toledo), Rioseco (Va-
lladolid), y Carriou de los Condes (Palen-
cia). E l sábado próximo insertaremos 
todas estas cartas. 
timo en el Ateneo Mercantil de Valencia 
el Sindicato de vinos y de comerciantes 
y cosecheros, dijeron s i n rodeos los se-
ñores Moutenelli y Almirach, franceses, 
que el gobierno de l a vecina república a l 
anunciar l a rebaja de l a escala alcohólica 
no es, como se m a n í f i G s t a , para perse-
guir las adulteraciones y el fraude que le 
ocasiouan los espíritus alemanes, sino 
p a r a m a t a r l a competencia ventajosa que 
á los v i n o s de Francia le hacen los vinos 
españoles. Por lo mismo, añadieron, lo 
más correcto era p e d i r y obligar á l a 
nación vecina, amenazando con represa-
lias, a l cumplimiento del tratado. 
En Vinaroz (Castellón) h a sufrido mu-
cho el viñedo, por efecto de una horrible 
tormenta que descargó sobre a q u e l l a co-
marca en la mañana del 11 del mes ac-
t u a l . 
Son. desconsoladoras las noticias que 
se reciben de varios puatos de Cataluña 
relativas al pedrisco del domingo an-
terior. 
En CastelUersol, San Feliu de Codinas 
y en otros distritos municipales vecinos 
á dichas poblaciones, la tempestad causó 
verdaderos destrozos de consideración en 
los viñedos. No solamente han quedado 
tronchados los retoños del año actual, 
sino que se sospecha que el daño tras-
cienda á la cosecha venidera, á juzgar 
por los sarmientos que han resultado 
tronchados. 
La cosecha de fresa del término de 
Aranjuez se ha perdido por completo á 
consecuencia de un fuerte hielo. 
En Lérida, Teruel, Huesca, Zaragoza, 
Madrid, Toledo, Ciudad-Real Cuenca y 
algunas otras proviucias los hielos de la 
semana pasa la han ocasionado pérdidas 
muy sensibles en los viñedos adelanta-
dos y en,el arbolado. 
Leemos en un colega de Lérida: 
«Se nos dice que de la helada de la 
madrugada de ayer se han resentido 
bastante los árboles frutales aun en flor 
y los viñedos de las hondonadas. Aun-
que podría ser mucho mayor el mal cau-
sado, es de lamentar esta nueva calami-
dad agrícola, pues aquí sí que podemos 
i decir—aunque no llueva—que cae sobre 
mojado. 
También el Sindicato de vinos de Má-
laga ha reclamado contra los proyectos 
del ministro de Hacienda de Francia re-
lativos al impuesto de bebidas. 
Los sembrados de Castilla la Vieja 
se resienten del crudo temporal que há 
ya más de ocho días viene imperando 
en toda españa. 
Las bodegas de Torres-Vedras (Portu-
gal) llevan ya exportadas en esta campa-
ña unas 80.000 pipas de vino coa destino 
á Francia y el Brasil. Las existencias es-
tán agotadas ó á punto de agotarse en 
aquellas ricas comarcas del Tajo. 
MERCAÜOS DE C£K£Al£S 
E n la reunión que celebró el jueves úl-
A continuación pueden consultar nues-
tros abonados los precios corrientes en 
los principales mercados de España. 
A N D A L U C I A 
CÁDIZ.—Jerez de la Fronlera: trigo, de 
44 á 46 rs. faneera según (dase; cebada, 
de 24 á 2o.r—Puerto de Santa Maria: 
trigo, de 46 á 48; cebada, á 28. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 4 4 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; maíz, de 41 á 42; ye-
ros,á 40; harina de Castilla, flor, á 20,50 rs. 
arroba; primera, á 18,50; id. del pais, pri-
mera, a 16,50.—Zfo^m: trigo, de 38 á45; 
cebada, de 25 á 28; harina de primera, 
á, 18 rs. la arroba.—Fuente Ovejuna: tri-
go, de 38 á40; cebada, de 24 a 26; hari-
na, á 11,50 rs. la arroba. 
¿RANADA.: trigo, de 40 á 44 rs fane-
ga; cebada, de 30 á 32; mai/M de 40 á 44. 
HüELVA: trigo, de 41 á 42 rs. 1H fanega; 
cebada, de 24 á 25; maíz, 4 42. 
JAÉN: trigo, de 44 á 48 reales la fane-
ga; cebada, á24; yeros, á 28.—Andújar: 
trigo, de 43 á 46;' cebada, de 29 á 30.— 
Ubeda: trigo, de 43 á 44; cebada, á 26. 
MÁLA.GA: trigo recio superior, de 48 á 
49 rs. fanega; idem mediano, de 46 á 47-
ídem inferior, de 43 á 44; id. blanquillo, 
de 43 á 45; cebada navegada, de 22,50 á 
24; maíz morillo, de 44 á 46; id. otras 
clases, de 42 á 44; harinas de primera de 
Castilla, de 18,50 á 20 rs. arroba; ídem 
primera de Andalucía, de 17 á 17,50.— 
Antequera: trigo, de 44 á 48; cebada, de 
30 a 32; maíz, de 40 á 42; harina, a 18 rea-
les arroba. 
SEVILLA: trigo, de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 26; maíz, de 37 á 38; ha-
rina, de 17 á 18 rs. arroba. 
A R A G O N 
HUESCA: trigo, de 17.60 4 18.20 pesetas 
heciólitro; cebada, de 9,70 a 10,30; ave-
na, de 9,15 á 9,40; harina de primera, á 
34 pesetas los 100 kilos.—Barbastro: tri-
go, de 32 á 35 pesetas cahiz; cebada, de 
de 21 á 23; avena, de 16,?>0 á 18,50; hari-
na de primera, á 34 pesetas los 100 k i -
lógramos. 
T&v^F^.—Oalaceite: trigo, de 37 á 38 
pesetas cahiz; cebada, de 19 á20; avena, 
á 15. 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 18,80 á 
19,14 pesetas hectólitro; i lem hefnbrilla, 
de 17,76 á 18,37; idem huerta, de 16,88 á 
17,76; cebada, de 9,25 á 10,25; maiz co-
mún, á 12; harina de primera, de 31,50 á 
34 pesetas los 100 kúbgvdmo*.—Castejon 
de Alarba: trigo, de 16 á 16,50 rs. la m^-
dia; centeno, de 12,50 á 13; cebada, á 11. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: candeal, de 43 a 44 reales 
fanega: cebada, de 26 á 28; centeno, á 
34.—A lcázar de San J m n : trigo candeal, 
de 42 á 47; geja, á 40; centeno, á 32; ce-
barte, á 30. 
CUINCA.—-rtfí'/^aw: los precios ea 
baja.—Buendia: trigo, de 34 á 36 rs. la 
fanega; cebada, de 22 á 23; avena, de 20 
á 21.—Sisante: trigo, de 48 á 50 rs. fane-, 
ga; cebada, de 28 a 30; avena,, á 21.— 
San Clemente: trigo, de 44 á 45. 
GUADAL A JARA: trigo, de 37 á 40 reales 
fanetra; centeno, á 27; cebada^ á 25. 
MADRID.—- FÍY/ÍI del Prado: trigo, i ' 
48 r?» la fanega; cebada, á 30. 
TOLEDO.— Villacañis: trigo candeal 
añejo, a 44 rs. fanega; id. nuevo, á 4 l ; 
geja, á 38: cebada, á 24. 
CASTILLA LA V I E J A 
AVILA: trigo, de 39 á 41 rs. fanegají 
centeno, á 30; cebada, á 31; algarrobas, 
á 33; harina de primera, á 15 rs. arro-
ba.—Aréoato: trigo, de 38 á 39,50; cen-
teno, á 30; cebada, á 29; avena, a 16; al-
garrobas, á 29; harina d« primera, a 16 
reales arroba. 
BURGOS: trigo, de 37 á 38 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 27; avena, á 16; 
harina de primera, á 15 rs. arroba.— 
Aranda: trigo de 39 á 40; centeno, á 
23; harina, de primera, k 16 rs. arroba. 
—Bribiesci: trigo, de 35 á 38; centeno, 
de 27 a 28; cebada, de 24 a 25; harina, de 
primera, de 14,50 rs. t.rroba. 
LOGROÑO: trigo, de 40 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 27 a 28.—Alesanco: trigo, de 
40 á 46; cebada, de 26 a 29; avena, de 
16 á IS.—Ifaro: trigo, de 36 á 42; ceba-
da de 25 á 27; ce J t e ñ o , de 25 á 26; ave-
na, de 17 á 18. 
PALENCIA: trigo, de 40 á 41 rs. la fa-
nega; centeno, á 29; cebada, á 25,50; 
avena, á 15,50; harina de primera, á 
14 rs. arroba.—Paredes de Nava: trigo, 
de 40 á 41 rs. fanega; centeno, á 26; ce-
bada, á 25; avena, á 17; harina de prime-
ra, á 15,25 rs. a r r o b a . — F ¿ ^ ^ : trigo, 
á 40; cebada, á27; avena, a 17. 
SANTANDER: maiz, á 33 rs. las 87 libras; 
harinas de primera de las mejores mar-
cas, de 15,50 á 15,75 rs. arroba. 
SEGOVIA: trigo, de 38 á '39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; harina de primera, á 15 rs. arroba. 
— Cuellar: trigo, de 34 á 36 rs. fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 28; avena, a 17; 
algarrobas, á 30; harina de primera, á 14 
reales arroba. 
VALLADOLID: trigo, de 41,50 á 42 rea-
les fanega; centeno, a 28.25; cebada, á 27; 
harina de 1.a á 14,50 rs. arrohei.—Tíldela 
de Duero: trigo de 41 á 42 r.-?. fanega; cen-
teno, a 29; cebada, á 28; avena, k 18; al-
garrobas, á 29; harina de l.8, á 15 rs. ar-
roba.—Medina del Oimpo: trigo, de 40 á 
40,25; centeno, a 28; cebada, de 28 a 
28,50; avena, k 21; algarrobas, de 27 á 28; 
harina de 1.a, k 14,50 r.s. arroba.—^¿o^-
co: trigo, á 40,50, 
CATALUÑA 
BARCELONA : trigo candeal de Casti-
lla, á 16,50 pese;as los 54.800 kilos; Azi-
ma. Berdianska, de 16 k 16.25 pesetas 
los 55 kilóo-ramos; Bomhav bian'O, de 
15.25 á 15,50; California, de 16,25 á 16,50; 
cebada de 7,12 á 7.50 pesetas los 70 litros, 
CRONICA DS VIN03 iY CfíREALE« 
seg'un ciase y procedencia; maíz de Tor-
tosa ó 9 pp^eras los 70 litros; id. Maza-
gan, á 8,75; id. Braila, á 8,^; id. Potti, 
á 8,75; id. Cincuautini, á 11; tilg-arrobas 
de Vjnarcz, á 6,50 pesetas los 41,60 kilos; 
id , de Ib iz t , á 5,50; i d . de Mallorca, á 
5,25; harina de Castilla de primera, de 
16,75 á 17,25 los41,60 kilos; id . de Ara-
g ó n , primera, de 15,50 a 16; i i . fábrica 
blanca, pri'uera, de 16,50 á 17,25; id. fá-
brica nueva, primera, de 16,75 á 17,25. 
GERONA.—Figu&ras: trigo de 18 á 20 
pesetas hecíólitro; id . mezcladizo á 16.25; 
cebada, á 10; maiz, ó. 12,82; panizo, á 
11,25; avena, á 9,38. 
LÉRIDA: trigo superior de 81 á 84 ra. 
hectólitru; idera bueno, de 79 á 80; idem 
inferior, de 75 á 78; idem de huerta, de 
75 á 78; cebada, de 44 á 46; harina de 
primera, de 14 50 á 16 r^. arroba. 
TARRAGONA: t r igo extranjero, á 17 pe-
setas los 70,80 litros; cebada extranjera, 
ds1 7,50 á 8; algarrobas, da 6,50 á 7 pese-
tas los 40 kilos; harina de primera, de 
16,75 á 17 peseras los 41,60 kilos.— 
Reus: trigo de Urgel, de 60 á 62 rs. 
cuartera; idem extranjero, de 66 á 68; 
idem candeal, de 72 á 76; harina de pri-
m e M , de 16,50 á 17 reales arroba.— 
Valls: trigo de Aragón, de 15 á 17 pese-
tas la cuartera, según clase; cebada, de 
7,50 á 8,25; algarrobas, de 6 á 6,50 pese-
tas quintal; harina de primera, de 16,50 
á 17,50 rs. arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: t r igo , de 40 á 42 rs. fanefira; 
cebad», de 26 á 28; avena, á ll'.—Do i 
Benitoi t r igo, de 42 á 44; rebada, de 23 
á 24; avena, de 14 á 15.— Villanmva del 
Fres7io: t r igo, á 42; centeno, á 28; cebaoa, 
á 26; avena, á 15. 
CÁCEUES: t r igo, de 36 á 38 rs. fanega; 
cebada, de 27 a 29; centeno, de 28 á 30; 
avena, de 15 á \6.—Plasenc¿a, t r igo, de 
40 á 45; centeno, de 32 a 35; cebada, de 
28 á 30; avena, de 18 á 22; algarrnbas, 
de 24 a 26.— Villanuem de h Sierra: 
t r igo , á 48; centeno, á38 . 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; harina 
de primera, á 14 rá. arroba.—/JÍ^^Í?: 
t r igo, de 39 k 40; centeno, á 28; cebada, 
A 26; hariua de primera, 15 rs. arroba. 
SALAMANCA: t r igo, de 38 ¿39 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 31; avena, á 
21; algarrobas, á 29,50; harina de prime-
ra, k 15,50 rs. arroba.—^'/ÍZ/-: tr igo, de 
44,50 á 44,75; centeno, á 34; cebada, á 
35; algarrobas, á 35; harina de primera, 
á 15,50 rs. arroba. 
ZAMOUA: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cr-bada, á 27; avena, á 18; 
algarrobas, á 30; harinas, de primera, á 
14 rs. arroba. — Toro: t r igo, de 39 á 
39,50 cebada, á 30; avena, á 20; algarro-
bas, á 24; harina de primera, á 15 reales 
a r r o b a . — / ' t o ^ banco: t r igo, de 36 á 40; 
garbanzos, de 120 á 200 s egún clase. 
MURCIA 
ALBACETE.—Casas Ibañez: t r igo can-
deal, de 48 á 50 rs. fanega; cebada, á 30; 
avena, á 22. 
Mudcix.—Jusilla: trigo blanco, de 48 
á 50 rs. fanega; id . rojo, de 51 á52; idem 
geja, de 42 á 43; cebada, de 24 á 25; ave-
na, de 18 á l9.—Mora¿all(i: t r igo, de 48 
á 50; harina de primera, á 17,50. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo, k 19,75 rs. robo.— 
Alio: t r igo, de 20 k 22.—Barasoain: t r i -
go, k l9.-~Dicaslil/o: t r igo, á 20,50; ce-
bada, k \&.~Eslel la: trigo, á 19,50.— 
Morenlm: tr igo, a 2 l .~Pi ie i i¿e la Reina: 
t r igo, de 20.50 á 2 \ . S a n Marlin de 
Unx: tr igo, k 20).—Rivaforada: trigo, de 
20 á 2 \ . ~ Mure fian le: trigo, k20.—Olile: 
t r igo, de 19 á 20. 
VALENCIA. 
VALENCIA: tr igo candeal extra-man-
chego añejo, de Í00 á 102 rs. hectólitro; 
id. candeal nuevo, de 85 á 90; id . candeal 
de Orón, de 93 á 102; i d . de aqu- lia huer-
ta, k 90; i d . jega blanca manchega, de 
85 k 90; cebada, de 21,50 á 22 rs. fanega. 
—Pedralva: t r igo rojal superior, á 50 
pesetas cahíz ; i d . rubion y geja, á 40; 
algarrobas, k 9 rs. arroba.—4%™^: 
algarrobas, k 9 rs. arroba, los demás ar-
ticuios sin variación. 
VASCONGADAS 
ALAVA.— Vilorta: trig-o de la ribera, 
de 19,82 á 20.72 pespfas hectólitro; idem 
de la provincia, de 17,56 k 18,92; cebada 
ribera, de 12,16 á 13.06; id . de la provin-
cia, de 11,71 á 13.06; maíz, de 16,21 á 
16:65; avena, de 7,20 á 1 ̂ .—Salcal ie-
rra: t r igo, de 42 á 44 rs. lanera; maíz 
de 38 á 40; avena, de 13 k 13,50; alga-
rrobas, ó 38. 
GUIPÚZCOA.—rote: t r igo, de 47 k 
48 rs. fanega; maíz, de 38 á 40; avena, 
á 2 0 . 
&irre$ptiüaeii&a Agrícola y Meroaatii 
Señor director de la GKÓNIOA na VINOS 
r CEREALES: 
OLITE (Xavarra) 16 A b r i l . 
Muy señor mió: Estamos sufriéndolas 
consecuencias de un cambio brusco de 
temperatura. Después de unos días pri-
maverales y de tanto calor, que ya pesa-
ba la ropa, por cuyo motivo las plantas 
se han adelantado muchísimo, ha venido 
otra vez tal humedad y tanto trio, que es 
muy temible un desenlace fatal si cesa el 
viento Norte, que es el reinante. 
El dia 11 por la mañana nevó copiosa-
mente. Las montañas aún presentan la 
capa blanca, consecuencia de haber ne-
vado más, y debido á esto, el viento en 
las riberas es helador. Si cssa el viento 
y una mañana se presenta el sol con al-
guna faerzi, repito que se helarán las 
viñas. 
Estas hasta ahora presentan muy buen 
aspecto^ hasta dan señales de no estar 
epidemiadas; sin embargo, con muchís i -
mo fundamento, los viticultores se hallan 
en la incertidumbre. 
Todavía se encuentra esta bodega casi 
intacta, por más de haber en ella clases 
bastante superiores; por este motivo los 
labradores se hallan bastante necesita-
dos y se desprenderían del vino á precios 
más btijos de los que apetecían en un 
principio. Consecuencia de la escasez de 
f jndos de los propietarios, los braceros 
tienen muy poco trabajo, siendo su jornal 
muy inferior al que acostumbra k ganar 
genoralmen^e, pues se les paga de 8 á 10 
reales. 
El trigo también sigue a l g ú n tanto pa-
ralizado por más que en los días pasados 
se han vendido algunas partidas al pre-
cio de 19 y 20 rs. robo. 
Tampoco el aceite se ha animado, de-
bido á la mucha contra que nos hacen 
los audaluees, porque si bien son muy 
inferiores en calidad, los ponen á precios 
tan reducidos, que los buenos de ésta no 
pueden entrar en competencia. 
En fin, el país navarro está pasando 
una crisis monetaria poco satisfactoria, 
pero iene la confianza en que, *con las 
muchísimas humedades que han caído, 
vendrán muy buenas cosechas y se re-
sarcirá, al menos la parte baja, ó sea la 
ribera, de las anteriores pérdidas, y vol-
verá á recobrar la riqueza que le es pe-
culiar por las ricas tierras que posee y 
por el despejado cielo que la cubre.— 
A . G . . 
TORRES DE E I I A M B R A N (Toledo) 17 de 
A b r i l . 
Desde los primeros días de eete mes 
veníamos los viticultores admirando 
agradablemente la temprana y vigo-
rosa vegetación de la vid, si bien con los 
temores consiguientes de que pudiera 
verse sorprendida por los hielos de p r i -
mavera, que ya hablan anunciado las 
nieblas d i mes de Marzj , pues general-
mente se realiza el conocido adagio de-
Nieblas en Marzo, hielos en Abril. Y asi 
ha suceiido por desgracia. Los frios de 
los últimos días han ocasionado daño de 
bastante consideración en las viñas de 
es'e término y de los pueblos inmediatos, 
mayormente en las que sehallan situadas 
en los valles y en las inmediaciones de 
los arroyos. Y como los frios aun persis-
ten, tememos por la totalidad de la que 
se puede decir ser la única cosecha de 
estos vecinos. 
Por otra parte, la plaga del insecto 
conocido con los nombres de pulgón ó 
cuquillo, se vá presentando en los tiernos 
vástagos en tal abundancia, que ha de 
hacer dificultosa su persecución por la 
f i ta de personal que la pueda llevar a 
efecto; pues aun cuando las mujeres son 
gener.ilmeate las encargadas de mane-
jar el pulgonero, como todos los vecinos 
son propietarios en mayor ó menor esca-
la, no tienen tiempo de dedicarse á per-
seguir este insecto en otras viñas que no 
sean las suyas. 
La demanda de vinos ha aflojado en 
los últimos días; los precios siguen no 
obstante sostenidos á 22 y 23 rs. arroba. 
- M . S. 
MORAL D E C A L A T R A V A ( C i u d a d - M ) Jo 
A b r i l . 
En mi última carta le participaba que 
el estado de los sembrados, viñedos y da 
más cultivos no podía ser más h a l a g ü e -
ño, por lo que los labradores estaban y 
| con n i z o u satisfechos; pero hoy la deco-
¡ ración ha camb;ado, efecto del brusco 
I cambio que se ha operado en la tempe-
ratura. ¡Qué verdad es que en este mundo 
andan tras sí la abundancia y la miseria! 
Llevamos ocho días de viento Morte muy 
frío y en los que las escarchas se suceden; 
hoy ya la escarcha ha llegado á verda-
dero hielo, destruyendo el meteoro los 
tiernos brotes de la vid y viéndose que-
mados los patatares, hortalizas y las ce-
badas. Las pérdidas son de suma impor-
tancia, y si Dios no remedia tanta cala-
midad no sé loque será de este castigado 
país. 
Las ventas de todos ios artículos en-
calmadas, cotizándose como sigue: can-
deal, á 47 rs. la fanega; centeno, á 33; 
cebada, á 25 y 26; vino tinto, k 23 rs. la 
arroba; idem blanco, á 17; aceita, k 32; 
patatas, de 2,50 á 2,75.—^. ^ . i ^ . 
MEDINA DEL CAMPO (Val ladol id) 18 da 
A b r i l . 
A l mercado de hoy se han presentado 
1.500 fanegas de trigo, cotizándose de 49 
á 40,25 rs. las 34 libras; de cebada han 
entrado 400 fanegas y de algarrobas 
otras 400, para cuyos granos han regi-
do respectivamente los precios de 28 á 
26.50 y 27 á 28 rs. 
Los garbanzos ss han pagado de 100 
á 180 según laclase, estimando eu 300 
las fanegas presentadas. 
Las compras han estado animadas. 
Por partidas hay ofertas ¿ 4 1 rs. las 
94 libras sobre w a g ó n , y las úl t imas ven -
tas que conozco se han concertado 
á 40,75. 
El tiempo frío y bueno el estado del 
campo.—M. B. 
URÜÑÜELA (R oja) I 8 d e A b r i l . 
El tiempo no mejora co.i gran senti-
miento de toda esta comarca, que vive 
de los productos igrícolas. 
Hace dias que la Sierra de Moncaivillo 
esté cubierta de. nieve, y hoy para que 
vayamos confiando en la vuelta del buen 
tiempo ha caido otra nevada. El frío es 
grande é inminente un hielo que destru-
ya los brotes y yemas del viñedo.—Un 
smcriior. 
JARQUE (Zaragoza) 15 de A b r i l . 
La primera semana del mes actual no 
cesó de llover, á continuación tuvimos 
graudes vientos y el día 12 se cubrieron 
los campos de nieve y mucho más en las 
cordilleras de la sierra; así es que los 
agricultores temen se hielen las viñas 
por cuanto los vientos son muy frios. 
La sementera de patatas y cáñamo 
está retrasada. 
En cereales se hacen escasas operacio-
nes y estas s JIO para el consumo de la 
lo.aiidad. 
La venta de vinos paralizada; las úl t i -
mas partidas se cerraron á 37,50 pesetas 
alquez de 119 litros, pero hoy se conse-
gui r ían k más bajo precio por haber 
deseos de vender. Las clases son buenas, 
finas y no de fuerte color, por no haberse 
empleado yeso en la elaboración. 
Los iganaderos han tenido bastantes 
bajas en sus rebaños por las lluvias y 
avenidas; el rio y los barrancos se han 
desbordado y causado pérdidas en la 
vega.—J. G. M. 
BÜENDIA (Cuenca) 13 de A b r i l . 
La situación de este pueblo esU en la 
carretera de Huete á Sacedon, dista de 
laesraeion del ferro carril de Huete cua-
tro leguas, y de la de G-uadaiajara diez; 
es pueblo abundante en granos, y en v i -
nos ya se hace una cosecha regular, 
aumentando esta extraordinariamente 
cada año, son los dos artículos principa-
les, pues aunque de todo se coge, los 
demás artículos rinden poco más de lo 
necesario para el consumo del pueblo. 
Ganadería hay bastante lanar, cabría 
y vacuna. Pasan por este término ios 
ríos Tnjo, Guadiela y el Mayor, j u n t á n -
dose estos en el primero al final dé este 
término. 
Los sembrados essán inmejorables, 
pero en estas dos noches úl t imas han 
caido dos escarchas que se teme hayan 
hecho bastante daño; las viñas que se 
podaron temprano, estaban tan adelanta-
das que también dicen se han resentido 
mucho. 
Precios que corren en este mercado: 
t r igo, de 34 k 36 rs. faneg-a según clase; 
cebada, de 22 a 23; avena, de 20 á 21; 
vino, á 16 rs. arroba; aceite, de 30 k 32. 
— R . M. 
FIGUERAS (Gerona) f3 >ie A b r i l . 
Escasísimas son las noticias que pode-
mos darle respecto á nuestro mercado, 
pues son poquísimas las transacciones 
comerciales. La más completa calma rei-
na en es a comarca, debido según nues-
tro entender á la desaparición completa 
de estos viñedos por efecto de la plaga 
ñloxérica. EQ la semana últ ima se coti-
zaron: 
Trigo, de 18 á 20 pesetas hectólitro; 
mezcladizo, k 16,25; cebada, á 50; a v e n a , 
a 9,38; maiz, á 12,82; mijo, á 14,38; p a -
nizo, a 11,25; habichuelas, k 25,50; g a r -
/ banzos, á 30; habas, a 13,15; habones, á 
15,63; bujias, a 12,50; vino, á 50; aguar-
diente, k 100; aceite, a 70,83, habiéndose 
hecho algunas transacciones en aceite, 
aunque en pequeñas partidas. En cuanto 
á ios demás caldos fueron escasísimas. 
La lluvia que estos dias ha recado el 
campo, ha dejado satisfechos k loa ag r i -
cultores, los cuales se prometen una co-
secha más que reeruiar si el tiempo sigue 
favoreciéndole. Estas son las únicas no-
ticias que podemos darle; en lo sucesivo 
podremos semanalmente enterarle de las 
cotizaciones del mercado.—M. y J . 
C I N T R L É N I G O ( N i T a r r á ) 13 de A b r i l . 
Tras las benéficas lluvias que el cielo 
nos ha regalado, ha yucedido un tiempo 
frió, impropio de la estación que atrave-
samos, lo que hace tem*r k muchos su-
ceda un percance en nuestras viñas á 
causa de los hielos tardíos, que algunas 
veces tanto perjudican k esle pais. 
La extracción de vinos no ofrece gran-
de animación, pero los tipos se conservan 
firmes, cotizándose, de 12 k 18 rs. el c á n -
taro de 11,77 litros. 
Se ha vuelto k presentar en nuestras 
viñas el cuquillo, cuyo terrible huésped 
si no se ombate pronto, ocasiona per-
juicios de gran Quaúti* en las vides por 
atacar el mencionado insecto destructor 
con especial predilección a los tiernos 
vástagos . No obstante si el mildiu no 
vuelve á reproducirse, que es lo que ins-
pira sérios temores, y si el cielo nos libra 
de un funesto meteoro, esperamos un 
porvenir muy lisonjero, pues el citado 
cuquillo lo combatiremos perfectamente 
por medio de los embu los y talegos, no 
haciendo, por consiguiente, v ou este 
procedimiento grandes progresos, en su 
diabólica empresa.—corresponsal. 
A RT AJO XA (Navarra) 16 de A b r i l . 
Del mercado de esta localidad poco 
puedo comunicarle, pues hay una para-
lización completa; no se vende n i una 
gota de vino para fuera, salvo alguna 
cubha pequeña que se despacha para el 
consumo de la localidad; tos campos, es 
decir, de cereales, están uiuy buenos; no 
así las v iñas , particularmente las hondo-
nadas están secas de los pulgares y tienen 
el tronco verde; por lo tauto, no sabemos 
qué resultado darán; de todos modos no 
se puede esperar fruto ninguno d-í ellas; 
las viñas viejas y que ocupan terrenos 
altos están en mrjor posición y brotan, 
al parecer, bien.—M. M. 
PEDRAL VA (Valencia) lo de A b r i l . 
El 11 y 12 del que rige descendió la 
temperatura con el aire ppeieote a un 
gradó que se helaron en ciertos pagos bas-
tantes algarrobas y tallos de viñaü. Sin 
embargo, si no se repite este feuómeno 
en mayor escala, puede todavía el a g r i -
cultor hallarse satisfecho por la abundan-
cia de fruto que aquellos esbeltos árboles 
contienen, y la lozanía con que las cepas 
de todas clases brotan. 
Los triaos de secano y huerta, á pesar 
de sus muchas plantas parási tas, no de-
j an nada que desear. Su escarda es la 
ocupación dominante por ahora. 
El movimiento mercantil en vinos no 
ha decrecido; apenas transcurre a l g ú n 
dia en que se dejen de medir 25 ó 30 bo-
tas de to la clase. Los precios á que se 
cotizan varían desde 30 á 34 pesos bota 
los picados y hasta 55 los superiores en 
fuerza y color. 
La mistela blanca encalmada: se reali-
za de 14 á 16 rs. cán ta ra de 10,77 litros. 
El aceite de oliva tiende a la baja, á 
pesar del aspecto de los olivos, realizán-
dose de 44 á 48 rs. arrooa de 13 litros. 
Las algarrobas están á 9 rs. arroba, 
el tr igo de monte y huerU, á i o s mismos 
precios que consigné en mi ú l t ima. 
- F . S. 
LlamamoH ía a ieuoiou aof^re o i ¿aaacio A 
los vinicultores que inser tamos «D la plana 00-
r raspondien le , pe r se r cm producto eficaz, %\\ 
g é n e r o a lguno de duda cont ra s) ^ r t o y ácido 
aa los »ÍDOS, r eun iendo la Tentaja d* que el 
dso del m i s m o es oomple iamente uiofan*i*o « 
1- « a l u d . 
NI 0 Í Ü M NI MkO W 
U^a libreta de 32 p á g i n a s , garaniiza sus r e -
sultados j se manda gratis a c imi los la p dan. 
E . A n g í é s , Balines, 6, Barcelona. 
I m a . de EL L I B E R A L , A tmudena , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Keville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
( 11, P L A Z A DE P A L A C I O , B A R C E L O N A 
* / 6, PUERTA D E L SOL, M A D R I D 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
] pletaroente e! agrio y ác ido de los vinos blancos y linios; así como las dife-
! rentes aplicaciones (jue tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D. Antonio delCe-
¡ rro .—Calle Alavor, n ú m . 45, Madrid. 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS DE TRASIEGO A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
BOMBAS Dfi RIEaOi 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GENIS BARCON S Y BUREAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro, con mangas de tejido especial, para vinos v • guardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y s in él 
mul l iómetro* y otros instrumentos pina el aii i i ls i de los vinos. 
Apáralos calienla-Vinos y Calderas p.^ra estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de tu rro e s t a ñ a d o para ak-ohol. 
Atriquinas y Lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
pobl.iciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para cran-
des profundidades. i - r 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Graittimin. 
ln$(alapÍMe$ p;i a bodegas, moliuos y tlrfls clases de maquinaria . 
Locuinóbiits y Bombas para ago'amien'os ea venta y en alquiler. 
Se remití n i rospeclosi y presupuestos. 
DfcFOSITO G f i N E R A L D E MAQUILAS Ai jRÍGüLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agust ín Eyries 
AtTKSSSL D E K E C O L E T O S , 6, V A L L A D 9 0 L I » 
Prensas y pisadoras de ufa 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múliipU 
Estas prensas han obtenido lus mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y o» o y 1 0 diplo-
m a s de honor . 
B o m b a s No< l para trasiegos de toda clase de l i -
qoidos, riegos, incendio, e t c é t e r a . , 130 medallas, 
^ primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
T Ía Universal de Paria y Uegional de Valladolid de 
IS80, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras c ía-
I * ses superiores y especiales para pozos, etc. 
I l 3 ^ A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
£?SP ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fucile es de 
gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de Mesot \ c o m p a ñ í a , clarifican instan-
aneamenlu toda clase de l íqu idos por turbios que .-jean. as í que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por cahalle-
ria ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
caballeria ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con Cdballería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., pan» era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de iodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros art ícu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se mandalracr cualquier m á q u i n a q ae se pida s i no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten catá logos gratis. 
e n D I J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A KHOIRC A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de rccsudaci5n. 
AES • i . A r i T Q S S O B F S S V8NOS 
60 0/0 del valor, con bueaas candicisnes. 
Dirigirsa a M. R0BEH7, director ii It SocieJad, ea DUOS. 
¡¡¡EL IIIAJIAJiTii!!! 
Interesante y provechoso á todos.—Es 
cuela de vinificación.—Guía del fabr i -
cante de jabones y var ias industrias 
pr ácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y fjran obra del 1S85, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corr egida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa ( ara 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, oguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha ciado á luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
cor. E s un ver dadero maestro práctico en 
gasa que evita grandes pérdidas y se 
(¡ana mucho dinero esplotando las in-
ustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hucer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tiunjas. cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda claae de vasijas, etecte. 
El autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe e 13 
pesetas 6 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su impor tancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
ro rov ncia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio • e San. Martín, Puerta del Sol, tí; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. « 
SEG4D0RA E L ' Z A L D E 
titulada la 
H U E V A E S P A Ñ O L A 
R o c o n o c i d í como la mis útil para 
el agricultor e spaño l or la faci lidad 
con que cualquiera la maneja y por 
su solidez.—Precio 3.000 reales. 
ELMA L D E Y COMI'. " — B U R G O S 
Para reconocer el grado a lcohól ico de lodos les vinos y 
licores. 
T a n justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo ea 
mas r.ípido. 
Tan exacto como el Ebullioscope Amagat y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
E l aparato completo 3S francos, tomado en París . 
Pagadero por correo al Sr . P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 28, P a r í s . 
QUIMAS ? M TAPaR LAS BOTELLAS 
Esta máquina se env ía s e g ú n se desee, para ser co ló 
cada sobre labias, mostrador ó columnas. 
Al precio de 4o francos para tañías . 
Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para ser colocadas 
sobre la ti rra, al precio de 65 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
ció de I 25 í rancos . 
E n v i ó contn pago por correo al S r . P A Ñ I S . 
¿ 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
La m e r c a n c í a se expide franco de porte hasta Burdeos. 
C O L O R A M E ROJO S O l U B L E A . P 
Complet-mente inofens vo, garantido sobre factura, exento de fusetina^ 
de con pos cienes arseniaies y de sales venenosas. 
Ksle colorante, que es completamente neutro, no cae cuando se bate e 
vino, i i depo?! t», y conserva siempre su color. 
Kl k i l ó g r i m o 100 francos, lomado en Pans, 
Descuenlo, s e g ú n la imporlam ia d i pedido. 
E n v i ó coirtra pago ;. or correo al S r . P^NIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
COLORANTE ÜLTÍMO NUEVO 
no es reconocido, pasa por amoniaco, 
Est.'. producto fe fabrica en cond cienes de pureza tuperiores á las que ge 
han hecho Irasla el dia. "» 
E¡ kilogramo ISO francos, tomado en Paris . 
De cuento, eegun la importancia del pedido. 
Env;o contra pago por e rreo al Sr. PAÑIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o • t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el 
de Bordeaux. 
E l litro 20 francos tomado en Paris . 
Descuerrto, s e g ú n la imporlancla del pedido. 
Env ió contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a i i s . 
¡usto del vin 
m m m a m m 
A N U A R I O V I N Í C O L A P A R A 1886 
C U A R T O A Ñ O 
Esta importante p u b l i c a c i ó n de I 400 paginas, contiene t dos los datos 
indispensables al comercio r e vinos, e s p í r i l u s y licores, tanto para los ne-
gocios del interiorcuanlo para los de e x p o r t a c i ó n . 
l ie ; qu i el i x l r . d o de las materias que contiene: 
Cuerpos consulares franceses y extranjeros.—Tarifas especiales ó in ter-
nacionales papa el trasporte de l í q u i d o s por todas as línea-i f é r reas francesa?. 
—Derechos de aduanas impuestos á los vinos y e s p í ' i t u s franceses en lodos 
los pa í se s del m u n d o . — T a l l a s He las poblacione- ex imidas de esti- i tn uesto* 
—Tablas de reducciones para el mouúl i je de los e s p í r i l u s . — H o m i c i l i o s, noin 
bres y apellidos de cuantas per pnas se ocucaii en Francia y en el ex t r -n-
j e ro , del oomér io al por mayo r de v inos , e s p í r i t u s y l icores, imporUdores 
y exportador; s. fabricante , destiladores de alcoi oles y de licores, comisio-
nistas, corre ores, pr incipales represenlanles etc., etc. 
U n í n d i c e geo'-ír. fico facilita IrfS i n v e s t i g a c i ó n , s en las 20.000 poblacio-
nes que la obra abraza. 
Precio del *o lú ine i i en 8.° y r ú s t i c a 20 f raners . 
E n v í o contra I branza de correos á Mr. Pañi s , Eiilei . ir, 25, Passa/e S a ú l 
mier, 25, Paris . 
GE tfOCUm* Amcíerdam, ió 
I m I T ñ W ñ W 
í k l i m ñ m 
"L* tittL t**JÉ ¿ir cta, LV. V , V ̂  i t 
de d e s t i l a c i c n y r e c t i f i c a c i ó n 
V TODA CLASE DE OALBERESSÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ANO IX DE PUBLICACION 
E l periódico a g r í c o l a de mayor c i r cu lac ión en JKsp-jña. Cuatrocientos corresponsales en los centros ag-rícolas m á s importantes dií F s p a ü a y en los p r i i cipal 
rcados del extranjero. Minuciosas revistes semanales de los rrercadosvde vinos y rereales.* Cotilaoiot;es dé ios accit 's y d e m á s productos a g r í c u l a s . Situaci< 
pesetas y [0 en e! extranjero. 
merca  íi i o. ta s  rí m cados e  
agrícola de cada puebio. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscricion: Semestre en España 
es 
cion 
